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RINGKASAN 
Keausan terjadi apabila dua buah benda saling menekan dan saling 
bergesekan. Mesin uji two-disc adalah alat uji gesek dan laju keausan yang terdiri 
dari dua disc. Dengan alat ini koefesien gesek antara dua disc dapat di ketahui. 
Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pengujian kekerasan 
Rockwell HRB dan pengujian keausan dengan menggunakan alat uji keausan 
untuk sistem kontak two-disc yang terdapat di laboratorium universitas muria 
kudus dengan pembebanan 5 kg dan 10 kg, waktu 60 menit dan kecepatan sebesar 
500 rpm, 1000 rpm dan 1500 rpm. Dari pengujian tersebut di dapatkan laju 
keausan terkecil terjadi pada pengujain keausan kecepatan 500 rpm dengan beban 
5 kg menggunakan pelumasan dan pada pengujian specimen satu yaitu sebesar 
0,0000749 mm
3
/N.m. dan laju keausan terbesar terjadi pada pengujain keausan 
kecepatan 1000 rpm dengan beban 10 kg menggunakan pelumasan pada 
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